









?1078?? na diṭṭhiyā na sutiyā na ñāṇena,?munīdha Nanda kusalā vadanti, 


















1082? c??diṭṭhaṃ va sutaṃ mutaṃ??1086? a??diṭṭhasutamutaviññātesu?
???????????????????????????802? a?
?diṭṭhe va sute mute vā??812? d ??diṭṭhasutaṃ mutesu vā??793? b ??
901? b??914? b??diṭṭhaṃ va sutaṃ mutaṃ vā???????????
??????790? b??797? b??887? a??diṭṭhe sute sīlavate mute vā??
798? cd??diṭṭhaṃ va sutaṃ mutaṃ vā sīlavataṃ??839? ab??na diṭṭhiyā na 















































































?1080?? ye kec? ime samaṇabrāhmaṇāse Nandā ti bhagavā, 
diṭṭhe??sutenāpi vadanti suddhiṃ, 
sīlabbatenāpi vadanti suddhiṃ,?anekarūpena vadanti suddhiṃ, 
? ? ?
????????25?









































??????????????????sīluttamā saññamenāhu suddhiṃ,?vataṃ 







?sace cuto sīlavatāto hoti,?sa vedhati kammaṃ virādhayitvā,?sa jappati 





???????sīlabbataṃ vāpi pahāya sabbaṃ,?kammañ ca sāvajjanavajjam 
etaṃ,?suddhī asuddhī ti apatthayāno,?virato care santim anuggahāya???900??
????????????????????????????????







??????????????na sīlabbatamattena bāhusaccena vā puna, atha 





































































?1082?? nāhaṃ sabbe samaṇabrāhmaṇāse Nandā ti bhagavā,?jātijarāya nivutā ti brūmi,
ye s? īdha diṭṭhaṃ va sutaṃ mutaṃ vā,?sīlabbataṃ vā pi pahāya sabbaṃ,
anekarūpam pi pahāya sabbaṃ,?taṇhaṃ pariññāya anāsavāse, 








































?1087?? etad aññāya ye satā ,?diṭṭhadhammābhinibbutā, 























?1089?? yasmiṃ kāmā na vasanti, Todeyyā ti bhagavā,?taṇhā yassa na vijjati, 



















?1091?? nirāsayo so na so āsasāno,?paññāṇavā so na ca paññakappī, 










?p.597?? kāmabhave? kāme ca bhave ca???????????????
????????????????
?1093?? majjhe sarasmiṃ tiṭṭhataṃ Kappā ti bhagavā,?oghe jāte mahabbhaye, 











?1094?? akiñcanaṃ anādānaṃ,?etaṃ dīpaṃ anāparaṃ, 




?1095?? etad aññāya ye satā ,?diṭṭhadhammābhinibbutā, 







?1098?? kāmesu vinaya gedhaṃ Jatukaṇṇī ti bhagavā,?nekkhammaṃ daṭṭhu khemato,










???????????????????????? c?? uggahītaṃ 






??? uggahītaṃ nirattaṃ vā???????? attaṃ vā nirattaṃ vā?cf. 787
? c??858? cd??919? d???????????????????








?1099?? yaṃ pubbe taṃ visosehi,?pacchā te māhu kiñcanaṃ, 














?1100?? sabbaso nāmarūpasmiṃ,?vītagedhassa brāhmaṇa, 















?????????????????by reason of which would go under the 





?1103?? ādānataṇhaṃ vinayetha sabbaṃ Bhadrāvudhā ti bhagavā, 
uddhaṃ adho tiriyañ cāpi majjhe,?yaṃ yaṃ hi lokasmiṃ upādiyanti, 
? ?? ?
????????????????????????????









?1104?? tasmā pajānaṃ na upādiyetha,?bhikkhu sato kiñcanaṃ sabbaloke, 


























































?1109?? nandīsaṃyojano loko,?vitakk? assa vicāraṇā, 




















?1111?? ajjhattañ ca bahiddhā ca,?vedanaṃ nābhinandato, 





?1114?? viññāṇaṭṭhitiyo sabbā Posālā ti bhagavā,?abhijānaṃ tathāgato, 









Tathāgata ?? knows?that (person) standing (in the world), (or) released, (or) 




















?1115)? ākiñcaññāsambhavaṃ ñatvā,?nandī saṃyojanaṃ iti, 
evam evaṃ abhiññāya,?tato tattha vipassati, 











?p.601? ? ? ākiñcaññasambhavaṃ ? ākiñcaññāyatanajanakaṃ 
kammābhisaṃkhāraṃ?????????? 4?p.147?????????
????????????????












?1119?? suññato lokaṃ avekkhassu,?Mogharāja sadā sato, 
attānudiṭṭhiṃ ūhacca,?evaṃ maccutaro siyā, 

















??????mūlaṃ papañcasaṃkhāyā ti bhagavā,?mantā ?asmī ? ti sabbam 






































d?? saññānidānā hi papañcasaṃkhā??papañca??????pra ?pañc?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????





















?1121?? disvāna rūpesu vihaññamāne, Piṅgiyā ti bhagavā, 


















?1123?? taṇhādhipanne manuje pekkhamāno, Piṅgiyā ti bhagavā, 
santāpajāte jarasā parete,?tasmā tuvaṃ Piṅgiya appamatto, 
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